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H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 平均 ％
利用者総人数 I486 3,337 3,437 3,197 3,150 3,167 3,208 3,281 2,712 2.504 3,110 100
内訳
学内・学外別 学内者 1,081 2,620 2,849 2,615 2,511 2,448 2,606 2,617 2,146 1,974 2,487 80
学外者 405 717 588 582 639 719 602 664 566 530 623 20
利用者種別 一般利用者 1,170 2,790 2,775 2,678 2,529 2,566 2,536 2.601 2.122 1,985 2,509 81
身体障害者 15 43 25 40 69 21 30 46 43 28 38 １
外国人 301 504 637 479 552 580 642 634 547 491 563 18
H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 平均 ％
質問総件数 1,598 3,635 3,770 3,466 3,251 3,244 3,356 3,306 2,682 2,498 3,245 100
内訳
図書館の利用方法 196 511 467 310 360 326 359 438 613 565 439 14
資料の配置 945 2,062 2,232 2,019 1,983 2,059 2,146 1,953 1.286 1,199 1,882 57
TULIPS等検索方法 206 449 392 554 323 220 273 230 217 170 314 10



















































H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 合計
レギュラー 252 202 402 300 236 303 209 322 239 176 2,389
スポット 29 47 68 90 88 70 58 62 77 42 602













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Success and Future Prospects of Volunteer Activitiesin tie University of Tsukuba Library
Abstract:　The University of Tsukuba Library was the first national university library to institute a
library volunteer program in June 1995, and celebrated its 10th anniversary this year. In June 2005， the
Library published ａ commemorative album “The History of University of Tsukuba Library Volunteers :
Commemorating the DecadeﾌﾞDuring these ten years, volunteer programs have become pretty well
established, harmonized with the unique library system of the university。This paper looks back at the
process, considers the fruits of the effort,and what the future prospects are of using volunteers in the
library。
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